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2010 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 21-29 Home: 13-12 Away: 4-8 Neutral: 4-9 Conference: 6-10 
Plaver avo on-os ab r h 2b 3b hr rbl tb slo% bb ha so ado ob% 
1 Fox, Jenna .366 50-50 153 18 56 15 1 0 30 73 .477 9 0 5 1 .396 
2 Stewart, Paige .348 50-50 161 32 56 21 2 1 38 84 .522 6 0 13 2 .367 
0 Kassonie, Kendra .335 50-50 158 34 53 3 2 0 8 60 .380 14 4 16 0 .403 
10 Zorn, Christina .290 50-50 138 35 40 7 1 0 9 49 .355 23 6 19 1 .413 
20 Young, Emily .267 50-50 135 10 36 8 0 0 17 44 .326 9 0 11 0 .310 
15 Murphy, Missy .264 50-50 140 15 37 5 2 1 20 49 .350 3 1 13 1 .281 
13 Ludlow, Kenleigh .247 43-29 77 9 19 1 2 0 7 24 .312 7 2 18 0 .326 
22 McQueen, Michell .231 38-27 52 9 12 2 0 0 2 14 .269 2 0 8 0 .259 
7 Creech, Meghan .224 50-50 134 10 30 10 0 0 11 40 .299 3 0 35 0 .239 
24 Thornsberry, Kay .205 48-47 88 3 18 0 0 3 11 27 .307 4 1 29 0 .247 
9 Mitchell, Lexi .156 42-27 32 1 5 0 1 0 4 7 .219 1 0 11 0 .182 
11 Heffernan, Dean .091 23-0 11 6 1 0 0 0 0 1 .091 2 0 4 0 .231 
23 Lawhorn, Brittan .083 15-5 24 1 2 1 0 0 0 3 .125 0 0 5 0 .083 
14 Ortiz, Ariella .000 14-2 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 6 0 .111 
5 French Jillian .000 22-6 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 
Totals .278 50 1312 183 365 73 11 5 157 475 .362 84 14 193 5 .327 
Opponents .296 50 1363 272 403 70 20 16 215 561 .412 103 20 218 5 .352 
LOB - Team (308), Opp (303). DPs turned - Team (11), Opp (13). Picked off - Stewart 2, Zorn 2. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 ann as ca sho 5\i In h r er bb 50 2b 
24 Thornsberry, Kay 2.78 6-7 25 13 11 1/0 1 105.2 118 66 42 29 56 16 
20 Young, Emily 3.34 5-10 17 15 6 1/1 1 86.0 111 68 41 21 48 16 
15 Murphy, Missy 4.83 6-9 18 16 5 0/0 0 78.1 107 88 54 36 62 20 
5 French Jillian 5.05 4-3 22 6 1 0/1 0 51.1 67 50 37 17 52 18 
Totals 3.79 21-29 50 50 23 3/1 2 321.i 403 272 174 103 218 70 
Opponents 3.14 29-21 so 50 34 11/2 0 320.2 365 183 144 84 193 73 
sf sh sb-att 
2 1 3-3 
2 2 6-8 
0 6 15-18 
0 9 4-5 
1 6 3-4 
2 1 1-2 
0 3 8-11 
0 2 3-5 
1 2 1-1 
0 2 0-0 
0 0 0-0 
0 0 1-1 
0 1 0-0 
0 0 0-0 
0 0 0-0 
8 35 45-58 
10 43 51-58 
3b hr b/ava 
6 5 .271 
3 7 .303 
11 2 .312 
0 2 .306 
20 16 .296 
11 5 .278 
DO a e fld% 
56 8 5 .928 
44 106 21 .877 
84 105 22 .896 
36 5 7 .854 
170 58 5 .979 
71 89 5 .970 
11 0 3 .786 
9 0 2 .818 
209 21 7 .970 
216 39 6 .977 
32 2 2 .944 
2 1 1 .750 
0 0 0 .000 
21 2 2 .920 
3 4 0 1.000 
964 440 88 .941 
962 445 78 .947 
wn ha bk sfa sha 
15 3 2 2 14 
2 3 0 2 14 
17 10 2 4 10 
5 4 0 2 5 
39 20 4 10 43 
30 14 3 8 35 
PB - Team (20), Creech 14, Mitchell 5, Kassonie 1, Opp (8). Pickoffs - Team (1), Creech 1, Opp (4). SBA/ATT - Creech (48-55), 
Young (16-19), Thornsberry (15-17), Murphy (12-14), French (8-8), Kassonie (2-2), Mitchell (1-1). 
2010 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Plaver C DO a e fldO/o do sba csb 
5 French, Jillian 7 3 4 0 1.000 0 8 0 
20 Young, Emily 233 170 58 5 .979 4 16 3 
24 Thornsberry, Kay 261 216 39 6 .977 3 15 2 
7 Creech, Meghan 237 209 21 7 .970 1 48 7 
15 Murphy, Missy 165 71 89 5 .970 5 12 2 
9 Mitchell, Lexi 36 32 2 2 .944 0 1 0 
1 Fox, Jenna 69 56 8 5 .928 2 0 0 
14 Ortiz, Ariella 25 21 2 2 .920 0 0 0 
O Kassonie, Kendra 211 84 105 22 .896 7 2 0 
2 Stewart, Paige 171 44 106 21 .877 3 0 0 
10 Zorn, Christina 48 36 5 7 .854 0 0 0 
22 McQueen, Michell 11 9 0 2 .818 0 0 0 
13 Ludlow, Kenleigh 14 11 0 3 .786 0 0 0 
11 Heffernan, Dean 4 2 1 1 .750 0 0 0 
23 Lawhorn Brittan 0 0 0 0 .000 0 0 0 
Totals 1492 964 440 88 .941 11 51 7 
Opponents 1485 962 445 78 .947 13 45 13 
sbaD/a ob ci 
1.000 0 0 
.842 0 0 
.882 0 0 
.873 14 0 
.857 0 0 
1.000 5 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
1.000 1 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.879 20 0 
.776 8 0 
